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РЕФЕРАТ
Ганджалиева Севиндж Нофел кызы
Организация и совершенствование внешнеэкономической
деятельности белорусской строительной компании ООО «Триумфстрой»
Дипломная работа: 64 с., 17рис., 8табл.,45 источника, 4 прил.
Ключевые  слова:  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ВНЕШНИЙ РЫНОК, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Объект исследования – строительная организация ООО «Триумфстрой».
Предмет  исследования  –  внешнеэкономическая  деятельность  ООО
«Триумфстрой».
Цель  работы:  Организация  и  совершенствование  внешнеэкономической
деятельности белорусской строительной компании ООО «Триумфстрой».
Методы  исследования:  абстрактно-логический  метод,  экономико-
статистический, графический, аналитический, табличный методы.
Полученные результаты и их новизна: изучена  нормативно-правовая база
ВЭД,  исследованы  теоретические  аспекты  управления  внешнеэкономической
деятельности строительных организаций, проведен анализ внешнеэкономической
деятельности и предложенымероприятия перспективной стратегии развития  ВЭД
организации. 
Область  возможного  практического  применения:  повышение
эффективности внешнеэкономической деятельности ООО «Триумфстрой».
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  рассчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические  и  методические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
_________________
(подпись студента)
РЕФЕРАТ
Ганджалiева Cевiндж Нафел кызы
Арганізацыя і ўдасканаленне знешнеэканамічнай дзейнасці беларускай
будаўнічай кампаніі ТАА «Трыумфстрой»
Дыпломная праца: 64 с., 17 мал., 8 табл., 45 крыніц, 4 прым.
Ключавыя  словы:  ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ  ДЗЕЙНАСЦЬ,  ЗНЕШНI
РЫНАК, СТРАТЭГIЧНАЕ ПЛАНАВАННЕ
Аб'ект даследавання – будаўнічая арганізацыя ТАА «Трыумфстрой».
Прадмет  даследавання –  знешнеэканамічная  дзейнасць  ТАА
«Трыумфстрой».
Мэта  працы:  Арганізацыя  і  ўдасканаленне  знешнеэканамічнай  дзейнасці
беларускай будаўнічай кампаніі ТАА «Трыумфстрой».
Метады даследавання: абстрактна-лагічны метад, эканоміка-статыстычны,
графічны, аналітычны  таблічны метады.
Атрыманыя вынікі  і  іх  навізна: вывучана  нарматыўна  –  прававая  база
ЗЭД, даследаваны тэарэтычныя аспекты ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці
будаўнічых  арганізацый,  праведзены  аналіз  знешнеэканамічнай  дзейнасці  і
прапанаваны мерапрыемствы перспектыўнай стратэгіі развіцця ЗЭД арганізацыі.
Вобласць  магчымага  практычнага  прымянення: павышэнне
эфектыўнасці знешнеэканамічнай дзейнасці ТАА « Трыумфстрой».
Аўтарпрацы  пацвярджае,  што  прыведзены  ў  ёй  разлікова-аналітычны
матэрыял  правільна  і  аб'ектыўна  адлюстроўвае  стан  доследнага  працэсу, а  ўсе
запазычаныя  з  літаратурных  і  іншых  крыніц  тэарэтычныя,  метадалагічныя  і
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
_________________
(Подпіс студэнта)
ABSTRACT
Gandzhalieva Sevinj Nofel kyzy
Organization and improvement of foreign economic activity of the Belarusian
construction company «Triumfstroy»
Thesis: 64 pag., 17 Fig., 8 tab., 45 sources, 4 app.
Keywords:  FOREINGN  TRADE,  FOREINGN  MARKET,  STRATEGIC
PLANNING
The object of study – construction company LLC «Triumfstroy».
Subject of research – foreign economic activity of LLC « Triumfstroy».
Objective: The organization and the improvement of external economic activity
of the Belarusian construction company « Triumfstroy».
Methods: abstract-logical  method  of  Economics  and  Statistics,  graphical,
analytical, tabular method.
The results and their novelty: studied the regulatory framework traders, studied
theoretical  aspects  of  foreign  economic  activity  of  the  building  organizations,  the
analysis  of  foreign  trade  and  offered  measures  promising  development  strategy  of
foreign economic activity of the organization.
The area of possible practical applications: increasing the efficiency of foreign
economic activity of LLC «Triumfstroy».
The  author  confirms  that  you  are  settlement-analytical  material  correctly  and
objectively reflects the state of the process, and all borrowed from literary and other
sources  of  theoretical,  methodological  and  methodical  principles  and  concepts
accompanied by links to their authors.
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